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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
1.  Laju busur api pada pemutus tenaga SF6 dapat berkurang kecepatannya 
pada tekanan gas SF6  yang semakin besar dimana pada tekanan 640 kPa 
laju busur api yang timbul lebih cepat dibandingkan pada tekanan 700 
kPa yaitu dari kecepatan 143.84 cm/s, 124.7 cm/s dan 16.47 cm/s turun 
menjadi 114.08 cm/s, 98.9 cm/s dan 13.06 cm/s  
2. Besarnya arus gangguan mempengaruhi dari laju busur api yang timbul 
dimana semakin besar arus gangguan yang timbul maka laju busur api 
akan semakin cepat dan arus gangguan terbesar timbul pada saat terjadi 
hubung singkat 3-Fasa yaitu 2,48 kA 
 
5.2 Saran 
 Diharapkan pada PT.PLN (PERSERO) bagian Transmisi Gardu Induk 
(Tragi) untuk dapat melakukan pengecekan berkala untuk mengetahui nilai 
tekanan PMT gas-SF6 pada PMT 70kV dan terutama pada PMT 20kV baik 
itu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali agar tekanan PMT tetap terjaga sesuai 
ketentuan yang berlaku pada PT.PLN (PERSERO) dalam hal memproteksi 
peralatan pada gardu induk terutama PMT itu sendiri. 
